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ABSTRACT 
 
Atin Mar’atusolihatin 1135030032. The Categories and The Syntactic forms of 
English Phrasal Verbs in The Jakarta Post Online Newspaper. A Graduating 
Paper, English Department, Faculty Adab and Humanities, Universitas Islam Negeri 
Sunan Gunung Djati . Supervisors: 1. Cipto Wardoyo, S.Pd., M.Hum. ; 2. Hasbi 
Assiddiqi, M.A 
 This research discusses about English phrasal verb in the Jakarta Post online 
newspaper by syntactically form and its categories of phrasal verb. The writer uses 
articles of Jakarta Post online newspaper because it is one of mass media in Indonesia 
which use English language and founded phrasal verb in the articles which can be 
analyzed by using syntax. This research is aimed to investigate two main problems. 
They are: 1. How english phrasal verb formed syntaxtically in the Jakarta Post online 
newspaper? 2. What are the categories of phrasal verb are used in Jakarta Post online 
newspaper?This research employs descriptive qualitative method. The first one is 
theory of tree diagram propose by Linda Thomas (1993) to analyze the syntax 
elements and the second one is the theory of Brown (2002) about categories of 
phrasal verb to classify catgeories of phrasal verb in the Jakarta Post online 
newspaper.  
The writer found various pattern of phrasal verb which found in the Jakarta 
Post online newspaper.  There are some English phrasal verb in sentences or phrase 
form. From 30 english phrsal verb in 20 articels of Jakarta Post online newpaper there 
are 16 english phrasal verb have pattern V+Preposition and 14 included to S2 (sub-
clause). Meanwhile, they have some patterns of syntax of the data. There are 6 of 
S+VC, 10 of S+V+O+C, 8 of S+V+O, S+V+C+P, NP+V+C, S+V+NP+C, S+V+PP, 
and S+V+P+C.In the case of categories of phrasal verb , from 30 data, there are 7 of 
transitive-inseparable phrasal verb, 11 of transitive-inseparable phrasal verb  and 12 
of intransitive-inseparable phrasal verb. 
Finally, it can be concluded that english phrasal verb in the Jakarta Post online 
newspaper have some form of syntax and the category used more in Jakarta post 
online newspaper is intransitive-inseparable phrasal verb than other category. 
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ABSTRAK 
Atin Mar’atusholihatin. 1135030032. Kategori dan Struktur Sintaksis Kata Kerja 
Frasa pada Surat Kabar Online Jakarta Post. Skripsi. Program Study Sastra Inggris. 
Fakultas Adab dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 
Pembimbing: 1. Cipto Wardoyo, S.Pd., M.Hum. ; 2. Hasbi Assiddiqi, M.A. 
 
 
Penelitian ini membahas tentang kata kerja frasa dalam bahasa inggris pada 
surat kabar online Jakarta Post dengan struktur sintaksis dan kategori kata kerja 
frasanya. Penulis menggunakan beberapa artikel dari surat kabar online Jakarta Post 
karena merupakan salah satu media masa di Indonesia yang menggunakan bahasa 
Inggris dan ditemukan beberapa Kata kerja frasa pada artikel-artikel tersebut yang 
dapat dianalisis menggunakan Sintaksis. Penelitian ini diarahkan untuk meneliti dua 
pokok permasalahan, anatara lain: 1. Apa sajakah kategori  dari kata kerja frasa yang 
digunakan dalam surat kabar online Jakarta Post? 2. Bagaimanakah kata kerja frasa 
tersebut dengan struktur sintaksis pada surat kabar online Jakarta Post? Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan anatara lain yang 
pertama teori diagram pohon oleh Linda Thomas (1993) untuk menganalisis struktur 
sintaksis dan yang kedua teori dari brown (2002) tentang kategori – kategori kata 
kerja frasa.   
Penulis menemukan beberapa macam pola kata kerja frasa pada surat kabar 
online Jakarta Post. Diantaranya beberapa kata kerja frasa di dalam bentuk kalimat 
atau frasa dari 30 kata kerja di dalam 20 artikel pada surat kabar online Jakarta Post 
terdapat 16 kata kerja frasa yang memiliki pola V+Preposition dan 14 lainnya 
termasuk S2 (sub-clause). Sementara itu, ada beberapa pola sintaksis dari data 
tersebut, antara lain 6 dari  S+VC, 10 dari S+V+O+C, 8 dari S+V+O, S+V+C+P, 
NP+V+C, S+V+NP+C, S+V+PP, dan S+V+P+C.  
Pada kasus kategori kata kerja frasa, dari 30 data, terdapat 7 data untuk 
transitive-inseparable phrasal verb, 11 untuk transitive-inseparable phrasal verb  dan 
12 untuk intransitive-inseparable phrasal verb. Kemudian dapat disimpulkan bahwa 
kata kerja frasa pada surat kabar online Jakarta Post memiliki beberapa bentuk dan 
pola sintaksis dan kategori kata kerja frasa yang banyak digunakan adalah 
intransitive-inseparable phrasal verb dibandingkan dengan kategori lainnya. 
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